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近年来，女性参政成为台湾政坛上引人注目的现象，引发了学者们的研究兴










































































































为 2—5 的中选区与应选名额为 6 以上的大选区相比，女性在大选区的当选机率
比较高，如上表中显示，第二届“区域立委”选举中，12 位女性当选者中就有
10 位产生于选区规模大于 5 的大选区；第三届中，18 位女性当选者有 14 位产
生于大选区；到第四届，34 位中有 29 位来自大选区；第五届，37 位有 32 位来
自大选区，女性在大选区的所占席次比例远高于其整体计算的平均值，如在规模
为 6  
表一  1992—2001 年“立委”选举各种选区规模下妇女当选人数（区域部分） 
1992（第二届） 1995（第三届） 1998（第四届） 2001（第五届） 选区规
模 数量 席次 妇女 数量 席次 女性 数量 席次 女性 数量 席次 女性 
1 5    5     0 5     5     0  4     4     0 4     4     0 
2 5    10    1 5    10     1 2     4     1 2     4     1 
3 3    9     0 3    9      1 3     9     2 3     9     2 
4 3    12    1 3    12     2 4     16    1 4     16    2 
5  2    10    0 1    5      0 1     5     1 1     5     0 
6 3    18    3 4    24     4 3     18    5 3    18     6 
7 3    21    3 2    14     1 2     14    4 2    14     4 
8  1    8      1 1     8     0 2    16     2 
9 2    18    2 2    18     6 3     27    5 2    18     5 
10   4     40    11 4    40     11 
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11-15   2     23    4 2    23     4 
16-20 1    16    2 1    17     2   
总数      119   12      122    18      168    34      168    37 
说明：1.资料来源：台湾“中央选举委员会”http://www.cec.gov.tw/ 的
统计数据以及（台湾）《中央日报》1992 年 12 月 20 日，1995 年 12 月 2 日，1998
年 12 月 6 日，2001 年 12 月 2 日相关资料. 
 2.表中选区规模为应选名额，数量指的是各种选区规模的数目；席次=选区
规模×选区次数；女性指的是各种选区规模下女性当选的总数. 
    3.表格中历届“区域立委”的总数变动情况：1995 年第三届席次比 1992 年
第二届多了三名，因台北县、台南县、桃园县随人口增加应选名额分别比原来多
了一名，共计多了三名；后在 1997 年“修宪”中朝野协商一致同意将“立委”
席次增至 225 名，其中“区域立委”席次由原来 122 名增至 168 名. 
       表二  历届“立委”选举女性当选情况统计表 
当选总额 区域代表 原住民代表 侨选代表 不分区代表 届
次 
总 女 比例 总 女 比例 总 女 比例 总 女 比例 总 女 比例 
二 161 17 10.5% 119 12 10.0% 6 0 0 6 0 0 30 5 16.7%
三 164 23 14.0% 122 18 14.8% 6 1 16.7% 6 0 0 30 4 13.3%
四 225 43 19.1% 168 34 20.2% 8 1 12.5% 8 1 12.5% 41 7 17.1%





























个选区各提名 1 名女性候选人，11 个选区全部为有保障名额的大选区；亲民党
在 8个选区提名 9名女性候选人，8个选区中有 7个为大选区；国民党女性提名






1996 年 12 月“全国代表大会”通过公职人员提名采用四分之一性别比例原则的
民进党，在提名该党 83 名候选人时却只有 11 位女性候选人，而该党低额度提名



















表三.  第五届“立委”选举各主要政党提名女性候选人及当选情况 
提名候选人数     当选人数 各党当选率 政党 
总数 女性 比例 总数 女性 比例 平均 女性 
国民党 97 23 23.7% 53 16 30.2% 54.6% 69.6% 
民进党 83 11 13.3% 69 9 13% 83.1% 81.8% 
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亲民党 61 9 14.8% 35 7 20% 57.4% 77.8% 
总计 241 43 17.8% 157 32 20.4% 65.1% 74.4% 
  资料来源：《中央日报》2001 年 12 月 2 日第七版部分统计数据以及整理统
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（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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